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Abstrak 
TUJUAN PENULISAN, ialah untuk menganalisis sistem yang sedang berjalan untuk 
mendapatkan informasi yang diperlukan, merancang data warehouse yang terintegrasi 
untuk mendukung pengambilan keputusan secara tepat dan cepat kapan pun diperlukan, 
serta merancang dan mengembangkan sebuah aplikasi untuk menyajikan informasi 
dengan tampilan grafis yang akan memudahkan pihak eksekutif PT Sentosa Tata Multi 
Sarana. 
METODOLOGI ANALISA, yang digunakan adalah metode fact-finding dan metode 
perancangan data warehouse. Metode fact-finding dilakukan dengan melakukan 
wawancara ke pihak perusahaan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, melakukan 
observasi sistem yang sedang berjalan, serta melakukan studi pustaka untuk bahan 
referensi. Sedangkan metodologi perancangan data warehouse yang digunakan adalah 
Nine-Step Methodology yang dikembangkan oleh Connolly. 
HASIL YANG DICAPAI ,adalah sebuah aplikasi data warehouse yang dapat 
merangkum, mengintegrasikan dan menyajikan data historis secara multidimensi 
sehingga dapat membantu pihak eksekutif di dalam pengambilan keputusan. 
SIMPULAN, dari pembuatan skripsi ini yaitu dengan adanya perancangan data 
warehouse, akses terhadap informasi dan penyediaan laporan dapat dilakukan dengan 
mudah dan cepat, sehingga membantu di dalam proses analisis dan pengambilan 
keputusan oleh pihak eksekutif perusahaan. 
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